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Seccion oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Oído el Consejo de Estado y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer:
Artículo primero. Que se adquiera di
rectamente por la Administración, como
casó comprendido en el punto segundo del
artículo cincuenta y cinco de la ley de Con
tabilidad y Hacienda pública, de la So
cieth Idrovolanti Alta Italia", de S'esto
Calende, un hidroavión "Savoia 62", sin
motor, licencia y dibujos para reproducir
lo con destino a la Aeronáutica Naval.
Articulo segundo- . Que con cargo al
concepto correspondiente del presupuesto
extraordinario, quede concedido para este
servicio un crédito de noventa y siete mil
novecientas cincuenta pesetas.
Dado en Palacio a trece de marzo de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
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REALES ORDENES
ExcInG. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. .;.) se ha
servido disuoner lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Restrelve que- -el Capitán de Navío D. José María Cebreiro y Sanjuán, al entregar el mando de la Provincia
marítima de Gijón, quede en situación de excedente con el
suelde enteró de activo correspondiente a su empleo, quele será abonado por la Habilitación de,dicha Provincia ma
rítima.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
O
En cumplimiento de lo determinado en Real decreto de
14 de enero último, nombra. Comandante de la provinciamarítima de Gijón al Capitán de.Fragata D. Alfredo Fer
nández Valero en sustitución del Capitán de Navío D. Jo
sé María Cebreiro v Sanjuán, que queda excedente.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol e Inten
dente General; del Ministerio.
Nombra tercer Comandante del acorazado Jaime I al
Capitán de Corbeta D. Alfonso Morante y Sancho, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Julio Tajuelo y Fer
nández.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
o
Nombra Auxiliar del Estado Mayor del Departamento
de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Julio Tajuelo y Fer
nández.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferro], Comandante General
de la 14:set/adra e Intendente General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante de Marina de Ceuta al
Capitán de Corbeta D. Juan, Fiol y de la Torre, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Alfonso Morante y Sancho,
que pasa a otro destino.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de lá Sección del Personal, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Nombra Jefe de las defensas submarinas de Mahón y
segundo Jefe de la Base naval al Capitán de Corbeta hlLuis Ibáñez Yanguas.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
nral del Ministerio.
o
--
Nombra segundo Comandante, interino, de la Provincia
marítima de Villagarcía al Capitán de Corbeta D. Ale
jandro Rodríguez Barba y de Maeztu.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de 14'errol e Intendente
General del Ministerio.
Nombra comandante del destructor Proserpina al Ca
pitán de Corbeta D. Rafael de Flerez y Martínez de Vic
toria, en relevo del Jefe de igual empleo D. Rafael Heras
y Mac-Carthy, que cumple en 4 de abril próximo las con
diciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Nombra segundo Comandante de' la Provincia marítima
de Tarragona al Capitán de Corbeta D. José del Romero
y Despujols.
13 demarzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
GARCIA.
Excmo. Sr.: Como resuitado de instancia elevada al
efecto, cursada por el Capitán General del Departame".tc
de Ferrol, en escrito número 427, de 26 del pasado mes
de febrero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien conceder dos meses de licencia regla
mentaria para Vigo al Teniente de Navío D. Alejandro
1VIolins y Soto; que deberá percibir sus haberes por la Ha
bilitación de dicha provincia marítima.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el ci
tado Oficial entregue el destino de Ayudante del Distrito
marítimo de La Guardia; que actualmente desempeña, al
de igual empleo D. Jtían Magaz y Fernández de Henes
trosa, que se encargará del mismo, sin perjuicio del de Co
mandante de la lancha Cabo Fradera, que tiene conferido
en virtud de Real' orden de 16 de febreró próximo pa
sado (D. O. núml 38),
Lo que de Real orden digo a V. E. para- su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añós.--
Madrid, 13 de marzo de 1929.
ÚARCTA.
Sres. General Jefe de: la SeCción del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
.11•■••■•••••••••■•0■•■•■•
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan León Palacios
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desembarque del crucero Extremadura
Eruardacostas Uad-Martín.
y embarque en el
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General ,del Mi
nisterio.
Dispone que el Alférez de Navío D. Félix González y
Ramos Izquierdo desembarque del guardacostas Uad-Mar
tín y embarque en el crucero Extremadura
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento .de Ferrol, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General del Mi
nisterio.
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra Amudante interino del Distrito marítimo de San
ta Pola, al Alférez de Navío de la escala de reserva auxi
liar de las del Cuerpo General D. Antonio Norte y García.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección 'del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz
e Intendente General del Ministerio.
•••■•■••■■•0•••■•■■■•••■■
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra ,Ayudante interino del Distrito marítimo de
Puente Mayorga, al Comandante de Infantería .de Marina
D. Rafael Granados y Gómez de 13ustos.
13 de marzo de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del*Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Nombra Ayudante interino de la'Comandancia de Ma
rina de Ceuta al Comandante de Infantería de Marina don
R:ifael Soto Reguera.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
o
Cuerpo de Condestables.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Ortiguein al primer Condestable, graduado de Alférez deArtillería de la Armada, D. Antonino Segura Sande.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, 'CapitánGeneral del Departamento de Ferrol e Intendente Generaldel Ministerio.
GARCIA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Escribien_te de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de Marina D. Manuel López de Arenosa Rodríguez,
en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
supernumerario, por haber sido nombrado por Real orden
de 18 de febrero último, del Ministerio de Fomento (Ga
ceta de Madrid número "60) Auxiliar de Estadística del
Departamento de Ictiometría y Estadística del Instituto
Español de Oceanografía, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección) del Personal de
este Ministerio, se ha servido disponer que el referido Es
cribiente pase desde esta fecha a la indicada situación de
supernumerario, sin sueldo, para que pueda tomar posesión
del cargo que le confiere la mencionada Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
13 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. General jefe de la Sección 'del Personal. Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. d Rey (q. D. g.), 'de conformidad
con lo informado por la Sección -del Pergéna, e Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio al fogonero preferente Antonio Inglada Mateo, de
la dotación del Cíclope, por tres arios en tercera campaña
y con tderecho a los beneficios reglamentarios, iue deberá
computársele desde el día 14 de febrero actual, por serle
de abono como doble tiempo cuatro meses y veinticuatro
días que sirvió en Fernando PÓo, debiendo reintegrar a la
Hacienda las cantidades que por todos conceptos haya per
cibido, con relación al tiempo por que se comprometió y
qué ha dejado de servir por haberle sido de doble abono.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de febrero de 1929.
GARCLA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina, que( por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 4 del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Fragata, en situación
de reserva, D. 'Carlos Saavedra y Magdalena, la pensión
do Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
con antigüedad de 8 de marzo de 1928.
13 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército de 25 de febrero pró
ximo pasado se ha concedido al personal de la Armada que
a continuación se relaciona las condecoraciones de la Or
den de San Hermenegildo que se expresan, con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
6 de marzo de 1929.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
GrkitcrA,
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MaquinistaS. .. Maq ista Mayor P ‘serva...
General Ca án Corbeia \ cti vo
Artilleríaiii,-nteCoronel Idem
,
Infantería Marina. lférez Idem
47"
Relación que se cita
NOMBRES
CONDECORA-
C (ó_h1 DIA
Don José Lapuente Pozuelo 'Placa
- Benigno Gonzáloz-Aller Acebal. Cru7
Eduardo Ristori Montojo Idem .....
». José Rodríguez 011ero. Idein
eccion del Material
comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal v la Inten
dencia General y de acuerdo con lo propuesto por la del
Material, ha tenido a bien nombrar al Teniente de Navío
D. Guillermo Rancés y Lias y al Contador de Navío don
José García de Agulló y Aguado, para que formen una
comisión de reconocimiento de 70 coys y diez sobrefundas
del_Ministerio, con el •fin de proceder a su exclusión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de marzo de 1929.
GARCIA. -
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
v Director General de Campañá y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
o
Radiotelegrafistas.
Circular..—Excmo. Sr. : S. M. el Rey' (q. D. g.), de con
formidad - ton lo .propuesto por 'la Sección del Material,
ha tenido a bien disponer, se remitan a Ja 1Escuela de Ra7.
diotelegrafía. de Cartagena las libretas originales de los
marineros radiotelegrafistas que por Real- orden. de 31 de
diciembre último- (D. O. núm. 4. del año actual), se dis
puso pasasen a la citada Escuela a efectuar un curso para
su ascenso a cabo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de fehrer.o de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección dél. Material,
Capitanes Generales (le los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
"
Señores...
Material y pertrechos navalel.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), (le conformidad
con lo propuesto por le Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar la baja en el inventario de la Escuela de Aero
náutica Naval, de los efectos comprendidos en la unida
relación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 (le febrero de 1929.
GARCíA.
Sres. Contramirante _Jefe (le la Sección (lel 'Material
Director Peneral de Aeronáutica.
22
7
30
24
ANfiGÜE DA')
MES
Octubre
Idern
Julio.....
Septiemb
AÑO
••• 1922
1928
••. 1928
re. 1928
Relación de referencia.
Dos hidroaviones de exploración táctica Fairey.
tipo F-III, con flotadores y hélices de duralu
minio, completos, sin motores, y uno con
ala de ranura... ...
Un juego de ruedas y' ejes para transporte por
tierra de los mismos... ...
Dos juegos de luces de navegación para los
mismos... ...
Dos instalaciones de T. S. Ti en los mismos
para aparatos A D 6, sin éstos... ...
Dos juegos de cubiertas para las cámaras, cm
,turón de seguridad y correaje del piloto y ob
servador, para los mismos... ...
Dos juegos de aparatos de suspensión de bom
bas de 50 kilogramos, para los mismos...
Un alza de bombardeo para los mismos... ...
Un tren de aterrizaje, completo, para los
mismos... ...
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Un juego de alas con motantes y arriostra
mientos• (la superior de ranura), para res
peto de los mismos... •••
trn juego de alerones bajos, con sus bisagras
y mandos para respeto de los mismos... ...
Un juego de alerones altos conectados con
la ranura del ala, para respeto de los misn'ios.
Un juego de montantes del tren de flotado
res incluida (spetial shok absorbing leg)
la disposición de absorber choques, para res
peto de los mismos... ...
Dos juegos de flotadores, uno de duralumi
nio y otro de madera, con sus timones de
agua, para respeto de los mismos... ...
Un juego de cola, completo, para respeto de
los mismos... ...
Un juego de timones de profundidad y un
timón de dirección, suelto, para respeto de
los mismos... ...
Un caballete de motor para respeto de los
mismos...
Un radiador de agua para respeto de los mis
Un radiador de aceite para respeto (le los
mismos... ...
Una bomba de mano *para combustible, para
respeto de los mismos... ...
Cuatro hélices, de madera, prototipo, para res
peto de los mismos... ...
Dos juegos (le parabrisas para respeto de los
mismos...
Una hélice, metálica, para respeto de los mis
Respeto de cuatro juegos de cables de man
do, cintas de arriostramiento y misceláneas'
'Pesetas.
309.0,60,00
Io,o80,00
2.772,00
3.024,00
2.016,00
8o6,40
1.890,00
10.080,00
32.936,40
3.213,00
3.780,00
7.056,00
45.864,00
4.5,36100
1.027,80
7.560.00
1.222,20
53530
201,60
2.520,00
441,00
.8989
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de los tornillos, tuercas, pasadores, frisas,
que tenga el aparato... ... • • • • • • • • •• • •
• • • •
n juego de instrumentos, compuesto de :
,s altímetros, dos indicadores de velocidad,
una brújula magnética, un nivel longitudi
nal y otro transversal, un termómetro para
aceite, otro para agua, un manómetro de
aceite,. otro de combustible, indicador de la
incidencia dé cola y del camber y televel,
para indicar cantidad de esencia en los tan
ques y un indicador de radiador, para res
peto... ..
nturas y barnices para dos manos a los dos
aparatos... ... • •• • • • • • • • • • • • • •••
s depósitos de combustible para respeto...
n depósito de aceite y otro de agua para res
peto
n aparato "Hughes" para la observación del
tiro
• • • • • •
•Pesetas.
8.568,00
2.33Loo
504,00
2.898,00
1.115.10
2.268,00
Total... ... 473.00l.,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
el Arsenal de Ferrol, níanero 323, de 2 de febrero actual,
n el que remite relaciones de los efectos que propone
an aumentados en el inventario del cargo de la Direc
on de tiro del Polígono de tiro naval "Janer", S. M..el
ey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
on del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
r el referido aumento, según expresa la relación que a
ntinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
los guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de fe
rero de 1929.
Sres.,General jefe de la Sección del. Material. y Coman
nteGeneral del Arsenal de Ferrol.
•Reloc:ión d'e referencia.
• -DIRECCION DE TIRO
Aumento.
lez 'dispositivos de prismas con tres lentes
supletorias cada uno, para aparatos "Legé"
de instrucción de apuntadores de cañón
Pesetas.
1.984,50
Direcc;ón General de Aeronáutica
Material.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito número 1.13,
e r4 de enero último, del Director de la Escuela .de Aero
utica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conDirección General de Aeronáutica, Intendencia Gene
al eIntervención Central, se ha dignado conceder un crédito de cuatro mil seivientas diez y Ocho pesetas (4.618Pesetas), para que por gestión directa-, corno caso comprendido en el punto primero del artículo 56 de la vigente leyde Contabilidad de la Hacienda pública, .se adquieran, condestino a los trabajos de aplanado del campo de la Baseeronaval del Mar Menor, los elementos siguientes : Un
arado "Fergusson", bisurco ; una pala niveladora "Schae
fer", nacional; cincuenta zapapicos, cincuenta palas de
punta y cien capazos.—El crédito que le concede lo es tam
bién para el transporte por vía marítima de Barcelona a
Cartagena, en el caso de que no pueda aprovecharse el
viaje de algún buque de guerra, del material preciso para _
aquellos trabajos, del existente en el Prat del Llobreg-at.
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de marzo de 1929.
.GARCIA:
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
■•■••■• = O= =
Secdon de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevad r d Capitán
de Artillería de la Armada D. Man escós Lasierra,
solicitando pasar a la situación de s rnurnerario sin suel
do paraj ejercer su profesión en 1 talleres de la Sociedad
Española de Construcción Na en el Arsenal de la Ca
rraca, S. M. el Rey (q. D. . , de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de A lería, ha tenido a bien acceder
á lo solicitado y conced e el pase a dicha situación en las
condiciones que prefi• el Real decreto de io de septiem
bre de 1925 (D. O um. 204).
De Real 'ordei o digo a V. E. para su conocimiento
y efectos cons nentes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.
• Madri i i de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del. Ministerio y Jefe Inspector de la
Marina de Bilbao.
Señores...
= O=
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobadó
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y la Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios las comisiones del servicio desempe
ñadas por el personal afecto a la Comisión de Marina en
Europa, que en la unida relación se expresa.
Lo que de Reali orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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EtPLEO i NOMBRES
Tenient,i Coronel de \Ingenieros D.n José Rubí y Rubí....
Contralmirante » Javier de Salas
Teniente deIngenieros Pedro de la Rosa Mayo).
Coronel de A rtil lería.
Punto de su Lugar donde se v. -
residencia r.fie5 la Lomisión
Londres..
Barrew-in-Fur
nes
Cardiff........
,Birmiaghami
%JETO DE LA. MISMA
°T.t1
Inspección de columnas para motores,
. Reconocimiento carbón.
Id. maquinaria para gelíe,dores del ',Miguel de (41(30-antes»,
nes
I de m
'Idem.. ..... Newcasue.... .
Manchester. Vtalch3ster
Sheffield
Eugenio MariñasGallego Londre.s...
Comisario de 1.a..... Adolfo Bonnet y Pol
1
-
•
¡Per-1.n Frdncia
Idem.......L e LaiLei s
;Perret_. Francia
/- Reconocimiento de columnas para subit.1:.,Finos.
\ Id. íd. íd. íd..
1Id. icl. íd. íd.
, Id. íd. íd. íd.
Reconocimiento material
rres de cañones 47. paravi,
Id. y rec,q)ción fusiles ametralla oras:.
Id. una bomba y titi distribuidor peamontajes dobles de 6.
íd. y recepción fusiles ametralladoras,
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualidades que se expresan y que reglamentariamente les corres
ponde, al personal de los Cuerpos Patentados que se relaciona,, y a partir su abono de la _revista administrativa queal frente de cada uno se indica.
.Lo que de ;Real orden digo a V. E. 'para su conodmiento y efectos.---Dios guarde .a V. E. muchos 'años.,Madrid.' 2 de marzo .de -1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General ,de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de rekrencia.
EMPLEOS NOMBRES
Com te. lnf.a Marina.. Don Ricardo Olívera Mdnzorro ....... • • • •
••
Alfz. Navío (E. H. A.). Rafael García Morales
-11
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES PARA LA1
QUE sE LE PROPONE '
Primera anualidad
Segunda íd.
Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la Sección
del Personal a consecuencia de instancia elevada por elAuxiliar primero (A. O.) del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de Marina, en situación de reserva, D. Rogelio To
rres Vizoso, en súplica de que, en analogía con lo dispues
to en la Real orden de 19 del enero de 1929 (D. 0. núme
ro r7), le sea declarado el derecho al percibo del primer
quinquenio ai partir de la revista del mes de abril de 1925,
s. M. el Rey (q. D. g.)), de conformidad con lo informado
por la Intendencia .General de este Ministerio, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo efectuarse por la
Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados de las cantidades que por el mencionado
prenitio ,de efectividad le ha correspondido percibir al re
currente durante el lapso de tiempo 'comprendido entre las
revistas de abril de 1925. a noviembre de 1927 en que pasó
a la situación en que actualmente se encuentra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de x929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
FECHA
DESDE LA QUE DEBEN
PERMIRLOS
1." de abrn de 1929.
1." de enero de 1929.
e Interventor Central del Ministerio y General Jefe de laSección del Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coforrnidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se entienda rectificada
la Real orden de 31 de diciembre de 1927 (0..0. suple
mento al húmero 290), en el sentido de que la fecha desde la cual ha de percibir el sueldo correspondiente al se
gundo período de reenganche el sargento de Infantería deMarina D. José Duarte Blanco, ha •de ser el día 27 de septienibre de 1927 en lugar del 27 de diciembre de igual año,
corno por error se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. I. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid, 19 de febrero de 1929.
Que14.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Goeraldel Departamento de Cádiz.
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Seccion de. Sanidad
Cuerpo de- Sanidad.
Dispone que el Subinspector de primera
clase de Sani
ad de la Armada D. Eustasio Torrecillas v Fernández,
cumplir la licencia que por enfermo le fué concedida
r Real orden de 7 de noviembre último (D. O.
núme
250), quede en situación de excedente con
todo el sueldo
rrespondiente a su empleo, conforme a lo que determina
articulo 5.° del Real decreto-ley de i i de ñíarzo actual
a núm. 56).
13 de marzo de 1929.
Inspector jefe (le la Sección del Sanidad y Cápi
n General del Departamento de 'Cádiz.
Señores...
Citeutare
GlARCIá.
•
L
-
disposiciones
AWSIbENCT A, DEL CO'ÑSE50 DE MINISTROS
UNTA CATIFICADORA DE ASPIIIAÑTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de enero de 1929.
clarión 7'1~h:tal de la's clases del Ejército y dé la Arma
da, propuestas para tomar parte en las opos'ícionds anu
dadas en 3 de dicho mes (Gaceta idon. 3), para proveer
una plaza de delineante de la oficina de constrocciones
civiles de la Diputación prdvilicial de ZIti-dgoza, dotada
ron el sueldo anúal de 3.500 pesetas.
Sargento licenciado Antonio Martínez Cenzano, con
-9-21 de servicios y 2-3-o de empleo.
Soldado Domingo Ladrón, Lasher-as, con 1-3- de ser
Otro, Pablo Muñoz Jarque, con 0-9-o de servicios.•
Otro (capítulo XX), Juan Agüeras Rubio, con 0-I0-0
e servicios.
Madrid, 26 de febrero de 1929.—E1 General Presidente.
José Villalba.
o
Conturso extraordinario del mes de enero de 1929.
(q.aCión nominal dé las clases d¿'1 Éffi'cito y de la Arma
da, propue,stas para tomarltart"--n las OPOSíriDl1eS4 CUMA
cidas en 3 de dicho ntes (Gata nütn. 3), para prOveer
uña plaza de mecaniógrafo v 'otra de oficial t'ercero del
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), dotadas con el sueldo
anual de 750 y 1.800 pesetas, resNytivantente.
Desiertb.
DE MECANÓGRAFO
DE OFICIAL DE TERCERA CLASE
1
•
Cabo licenciado José Tuliá García, de treinta años de
edad y 5-0-0 de servicios..
Otro, Emilio Amo Nogueras, de treinta y dos de edad,
con 2-8-12 de servicios.
Madrid, 26 de febrero de 1929.—E1 General Presidente,José l'illalba.
En culliPlimiento a lo dispuesto en ci artículo 62 del Re
glamento de 6 de febrerO de 1928 (Gaceta núm. 40),
dictado pdra la afficación del decreto-ley de 6 de sep
ticntbre de 1925, 1' terminado el plazo de admisión de
reclamaciones a la propuesta, provisional de bomberos
del Ayuntamiento de Barcelona, publicado en la Gaceta
de 20 de enero último, se declara 'definitiva di,‹-ha pro
puesta con las modificlaciones' que a continuación se
ex resan :
Se les concede plaza de bombero de segunda, por ha
llarse comprendido en el artículo 57 del vigente Regla
mento, intercalándose entre los de su clase José Raufart
Escur y Gabriel Payá Tavera.
Soldado Antonio García López, de veintiocho arios de
edad y 5-4-25 de servicios.
Aspirante número 1 Ramón Berclún Iserte, pasa a °cu
rar la última plaza.'
Excluidos de la propuesta provisional por haber sido
confirmados en los destinos que se les concedió en el con
curso de octubre último :
Sargento para la reserva Pedro Boch I3aubi.
Otro, licenciado, Jacinto Calvo riernández.
'R'élación de las- clases a quienes -se les desestima la inslancia
por loS motivos que se expresa«.
Por no haber tenido entrada, en esta Junta su petición de
destino ni demás documentos requeridos en las instruccio
ns del concurso :
José Beltrán Díez.
NOTAS.—I." Para evitar que por extravío de la docu
Mentación al ser remitida a la localidad correspondiente
ocurran casos de reclamación, como constantemente sucede,
los individuos a quienes se les haya concedido destino, ten
drán presente que, transcurridos ocho días a partir de la
fecha de la publicación de ésta, podrán presentarse a to
mar posesión de sus cargos hayan o 'no recibido la creden
cial, sin perjuicio de lo que previenen los ártículos 64, 65
Y‘ 66 del Reglamento de 6 de febrero del año 1928 (Gaceta
número 40).
2.a Los individuos propustos, al tomar ipolesión d'e sus
destinos, deberán presentar el certificado de antecedentes
penales.
Madrid, 26 de febrero deri929.---E1 General Presidente,
José Villalba.
o
Cotícürso extraordinario del mes de febrero de T929.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la
da, propuestas para tomar parte en las opostclones anun
ciadas en 2 de dicho mes (Gaceta núm. 33), para pro
veer cuatro plazas de auxiliares primmos del Cuerpo
Administrativo del Ministerio de Justicia Culto, do
tadas con el su-eldo anual de 2.500 PCSetaS.
Sargento de activo Juan Martín Panadero, con 11-1-4
de servicios y 7-0-o de empleo.
Otro, licenciado, D. Rafael Díaz Moya, con 11-6-27 de
servicios y 6-1-25 de empleo.
Otro, Ildefonsb Peña Gutiérrez, ,conlo-T- 5 de servi
dos y 5-1-o de empleo.
Otro, Gregorio Lacarta .Rodríguez, con 6-3-22 de ser
vicios y 2-6-0 de empleo.
Suboficial licenciado D. Mariano Castarión-ele lal.zuna
Noriega, con 4-4-0 de servicios y 6-8-29 de empleo.
Sargento para la teserva Elías Amaro González, con
5-10-28 de Servicios.
Cabo apto Emiliano Díez Ecbarti, con 5-3-15 de ser
vicios.
Soldado con aptitud de tercera categoría Rafael Soto
Brioso, con 4-2-17 de servicios.
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Suboficial licenciado D. Eliodoro ,de la Nogal Vázquez,
con 1-4-1 de servicios y 0-9-0 de empleo.
Sargento licenciado Manuel Carreras Montoya, con
2-2-15 de servicios y. 0-6-7 de empleo.
Suboficial licenciado D. Manuel Bejarano Benítez, con
1-3-0 de servicios y 0-5-0 en el empleo de sargento.
Cabo Ramón Villarroya Masip, con 4-0-1 de servicios.
Otro, Alberto Estirado Pérez, con 3-0-21 de servicios.
Sargento para la reserva Mariano González Fernández,
con 1-10-1 de servicios.
Cabo Gregorio Bueno Llorente, con 1-11-6 de servicios.
Otro, Sebastián Cal Díez, con 0-io-io de servicios.
Soldado José María Garnica Jiménez, con 4-0-9 de ser
vicios.
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
José Pérez Padilla, con 3-11-6 de servicios.
Herminio López Díaz, con 3-0-13 de servicios.
Bianor López López, con 3-0-0 de servicios.
José Díaz Moya, con 2-10-5 de servicios.
Marcelino Fuentes Feito, con 2-10-0 de servicios.
Marcelino Pastor Baeza, con 1-10-13 de servicios.
Juan Oliver Berchel, con 1-10-12 de servicios.
José Luis Vieítez Cantolla, con 1-9-4 de servicios.
Angel Mata Pérez, con 1-8-12 de servicios.
Rafael Torres Planell, con o-9-o de servicios.
Sargento de servicio reducido Constantino Cano García,
con 0-10-0 de servicio y 0-3-0 de empleo.
Relación de las clases a quienes se, desestinuz su instancia,
por los motivos que se expresan a continuación.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios prevenidos en el artículo 5o del vigente Reglamento,
para poder calificarlos :
Cabos Alberto Suárez Cepeda, Eduardo Plaza Rodrí
guez y José Granda 'Pérez.
Por no haber formulado la petición por separado para
cada oposición en que solicita tomar parte, ni acompañar
los certificados de reconocimiento facultativo ni de ante
cedentes penales requeridos en las Instrucciones :
Cabo José Cabrero Tresaco.
ADVERTENCIA.—Las clases propuestas deben tener pre
sente la obligación de ingresar la cantidad de veinte pe
setas por derechos de examen antes de que comiencen
los ejercicios de la oposición, en la Secretaría de la Direc
ción general de asuntos judiciales y •eclesiásticos (Minis
terio de Justicia y Culto).
Madrid, 13 de marzo de 1929.—El General Presidente,
accidental, Juan Vaxeras.
- O -77-7.
EDICTOS
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la escala
de reserva auxiliar, Ayudante de Marina de Bermeo y
Juez del expediente incoado por pérdida de la cartilla
.naval y la libreta de inscripción marítima del individuo
de este Trozo Luis Izaguirre Guezárraga, folio 196
de 1927,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
fecha 28 de enero próximo pasado, inserto en dicho expe
diente, se declara justificado el extravío de los referidos
documentos, quedando, por tanto, nulos y sin ningún valor.
Bermeo a 8 de febrero de I929.—El Juez instructor,
José Corral Rabanillo.
Don Joaquín Seijo Fontela, Alférez de Navío E R
Juez instructor del expediente de pérdida del pasede
serva de José Cobas Lamas, número 74-913, del
Hago público : Que declarado nulo y sin ningún valor
cho documento por el Excmo. Sr. Capitán General del
partamento, incurrirá en responsabilidad la persona que
posea y no haga entrega del mismo en esta Ayudantía n
otra Autoridad para su remisión a la misma.
Noya, 20 de febrero de 1929. El Juez instructor,'
quín Seijo.
o.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
do de Capitán de Artillería de la Armada, Ayudante
esta Comandancia de Marina y Juez instructor de
expediente de pérdida de documentos, instruído al
cripto de este Trozo, folio 17/926, Eugenio García
telo, para acreditar el extravío de su libreta de na;
ción y fe de soltería,
Por el presente hago saber : Que habiendo sido acrédi
el extravío de 16s citados documentos, el excelentísimo
ñor Capitán General del Departamento de Fei rol, en
creto auditoriaclo fecha 21 del actual, se ha dignado &
nulos y sin valor los citados documentos, incurriendo
responsabilidad la perspna que los posea y no haga
trega de los mismos.
Villagarcía, 25 de febrero de 1929.—El juez instrucl
Manuel Jiménez.
=_0==
RP>ctificación
Padecidos errores materiales en la impresión de las
tillas correspondientes al Cuerpo de Contaduría e Int
vención de la Armada, publicadas en el DIARIO OFIC
número 56, página 503, se subsanan debidamente di
errores :
En el epígrafe "Comisarios".
Dice.
Comisión de Marina en
Europa, Aeronáutica
Naval, Rías Bajas y
Baleares (Mahón). ...
Comisarios de las psp
vincias de Barcelona,
Cádiz, Bilbao, Cana
rias, Coruña, Málaga
y Norte de Mrica.... 7
Debe decir.
Comisión de Marina en
Europa, AeronStitica
Naval, Rías Bajas
Mahón.... ...
Comisarios de las pro
vincias de Barcelona
Cádiz, Bilbao, Cana
rias, Coruña, Bala
res y Norte de Afri
En el epígrafe "Contadores de Navío".
Dice.
Habilitados de los De
partamentos, Arsena
les y Hospitales... ...
Idem del Observatorio
y de la Academia de
Artillería.
Debe decir,
T-Tabilitados de los De.
partamentos, Arsena
9 les, Hospitales y Aca.
dernia de Artillería,.
Idem del Oservatorio,.
Madrid, 14 de marzo de 1929.
El Director del DIARIO OFICIAL.
Alfonso Arriaga
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
